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2009年 4月 1日,公安部修订后的 5道路交通安全违法行为处理程序规定 6 (公安部令第
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的设置地点。在上海,相关网站的点击量一天就超过 400万人次。新民网特约评论员 5新闻
记者 6主编吕怡然指出: /说到底, 设置 -电子警察 .是为了减少违章行为,维护交通秩序。但
-电子警察 .躲猫猫, 总有存心要人好看,等着收罚款之嫌。理直气壮地把 -电子警察 .的站岗
地点公之于众,同样有威摄力,同样可以减少交通隐患,防止交通事故,但在心理上却让公众感












































































是当 U < PS时,犯罪行为人将不进行犯罪。其中 U代表犯罪行为人从犯
罪中得到的效用值, P代表被定罪的可能性, S代表刑事制裁给犯罪行为人带来的成本, 那么





:当 U < PS+ QT
时, 犯罪行为人将不进行犯罪。其中, U, P, S代表的值仍然同上; Q代表被发现和调查的可能




式的左边的值小于右边的值, 这样就能达到威慑的目的。首先, 左边的 U值并不是恒定的,不
同的犯罪具有不同的 U值。一般认为, 在故意犯罪中, U值相对高于非故意犯罪的 U值。这
可以用来解释我们通过对故意犯罪加重处罚从而增大犯罪行为人的预期成本来防止和减少故
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意犯罪。U值也可能与犯罪行为人对风险的喜好程度。一般认为,犯罪行为人越厌恶风险, U
值也可能越小。此外, U值还更可能与犯罪行为人的贫富程度有关。一般而言,穷人对一些特





国的特定时期,对犯罪的打击采用 /严打0的政策。对 S值来说一般是立法给定的, 不是随时
就可以改的,但应通过媒介传播来增强公众对 S值的认识。提高 Q值的方法与提高 P值的方
法有一定的相似之处,但也有些不同。相同之处在于:我们可以通过加强警察和检察机关的力
量 (包括人员配备和经费 )来提高犯罪行为人被发现和调查的可能性;这既提高 Q值也可能提
高 P值。不同之处在于:我们有可能通过提高审判机关的人员配备和经费或者通过放松对公
诉人证明责任的要求等方法来提高 P值,但这却可能无法提高 Q值。最后,我们还要考虑提




因此,如果想对潜在的犯罪行为人保持一定的震慑力, 可以选择提高 P, Q的值或也可选






但是在很多情况下,相比较提高 S、T的值, 立法者通常更希望提高 P、Q的值。这有以下
原因:第一,立法者会考虑大众 (选民 )的心理因素,大众 (选民 )选民通常不希望破案率太低。
如果破案率太低,大众 (选民 )没有安全感, 那么这会影响到立法者的政绩和其政治前途。第
二, 立法者可能认为高的 Q, P的值比高的 S、T值更有震慑力。对于风险偏好性的犯罪行为
人, 提高 P值产生的震慑力要比提高 S产生的震慑力要大。第三, 从分配正义的角度出发,立
法者不希望一些犯罪行为人受到刑事处罚, 而另一些人却能逍遥法外。第四, 如果破案率过
低, 患轻罪的人很容易不受到处罚,这可能鼓励他们从事更严重和更具有社会危害性的犯罪行
为。第五,提高 S值常常会遇到一些现实困难。比如, 如果犯罪行为人很贫困, 根本连少量的
罚金也支付不了,那么, 提高罚金的数额就没有意义了。
三、威慑传播:提高预期违法成本认知


















这种信息环境与真实世界并不一致。美国学者 G#格伯纳经过 /培养分析0研究认为, 由大众
媒介构造的 /象征性现实0与真实的 /客观现实0之间存在很大的偏差, 然而这种 /象征性现
实0却会对受众产生潜移默化的长期影响, 表现为逐渐 /培养 0着人们对现实的认知和理解。












新华网江苏频道南京 2010年 1月 22日电 (记者潘晔 )记者从江苏省政府 2010
年首场新闻发布会上获悉, 2009年江苏省 现行命案破案率达 98. 6% ,创历史最高水
平,继续保持全国第一。根据调查统计显示, 2009年社会治安公众安全感达 98. 3% ,
从保稳定方面的重点工作完成情况看, 社会和谐稳定局面得 到切实维护。江苏全省
共办理法律援助案件 51993件, 援助群众 52161人;发生各类事故起数和死亡人数同
比分别下降 12. 23%和 1. 84%。
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从信息经济学的角度来分析其作用,通过披露这些新闻可以向意图犯罪者传达一个信息:警方
对命案必破的决心和能力,只要犯罪嫌疑人敢犯罪就会受到惩罚。这样, 就会使意图犯罪者对
作案后被逮捕 ( P值 )或被调查概率 ( Q值 )的估计增大, 由于估计被逮捕或被调查概率的增
大, 无疑会阻止一部分意图犯罪者的犯罪行为。











就越突出、越持久, 因而, 人们就很自然地把犯罪看作起因, 把刑罚看作不可缺少的必然结
果。
mx





新华网辽宁频道 2009年 2月 17日消息 (记者王炳坤、陈光明 )当内心冲动想要






楚:打架直接成本等于 5至 15天拘留,加上 500元至 1000元罚款, 加上至少 1000元
医药费;打架附加成本等于心情沮丧低落郁闷,加上名誉形象受损, 加上家人朋友担
心, 再加上生意工作可能蒙受更大的损失。卡片的背面, 则是 /打架成本 0公式依据
的法律法条: 5中华人民共和国治安管理处罚法 6第四十三条。目前, 解放派出所已
经向管区居民发卡 900多张。很多居民表示, 没想到打一次架要花这么大成本, 看到
这张卡片,相信谁都会先考虑一下再决定是否动手。石兴仁告诉记者,有时民警赶在





法。美国社会心理学家卡尔#霍夫兰研究表明, 改变态度过程中,有 3个变量十分重要: 注意、
理解和接受。霍夫兰着重对理解进行了研究,认为如果讯息过于复杂或模棱两可, 将不能被目
137





安教育的道德劝诫,通过精算违法成本 ( S值 ), 以 /替对方打算0的利他姿态,向社会提供了一
个亲切而直观的守法 /正反方程式 0,以简化的直接的方法,推心置腹地讨论得失, 和风细雨地
陈说利害。按照 /理性自利人 0观点, 只有符合自身利益的行为, 通常才会成为人们的自愿选
择。法律制度常常会与金钱有关;但人们对金钱的理解是怎样的? 生活中, 常常能见到诸如
/守法光荣 0、/纳税光荣0等标语和口号,我们并不否认这种 /高台教化 0的激励作用, 然而,如
果公众并未清晰地了解到:守法和纳税符合自身最大利益,而违法乱纪或者偷税漏税的成本收
益率是极低的,那么,难免刺激某些人作奸犯科的利欲。
























反感远远超过对得到相同数量收益的喜悦。 ¹ 如果你采用节省能源的办法, 你将每年节省 X
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基本无关而冒险行事。例如,处罚违章停车有一个很明智的常见方法是在司机的边窗, 贴上一
张大的、颜色醒目的,用大字书写 /违章0罚单, 对路过的司机, 这种做法特别能引起他们的注
意 ) ) ) 相比一个成本更低的方法而言 (把小的、普通的罚单放在路边车上的风挡刮水器下面 )
更有效。同样的道理,现在, 在城市里社有社区警务室, 就是让警察的在场变得更显见和更容


































能 (比如非故意的, 过失性的 ) ,所以对犯罪者一律处以严刑将不会是公共选择。而当预期惩
罚带来的边际负效用的绝对值等于犯罪带来的边际正效用时,法律对罪犯的处罚标准才将成
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